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Körkép az idegennyelvek 
oktatását segítő hazai 
szoftverekről
KŐRÖSNÉ MIKIS MÁRTA -  LUGOSI ANTALNÉ
A számítógépek tömeges iskolai megjelenése, a tanítási-tanulási folyamatot 
segítő alkalmazásuk elterjedése természetesen a nyelvoktatást sem kerülhette  
el. Már a 80-as évek elején, 1983-tól, az iskolaszámítógépes kormányprogram  
indulásától az első HT-1080Z gépek középiskolákba kerülésével egy időben a 
szoftverfeldolgozásra alkalmas, népszerű matematikai, fizikai, b io lógia i témakö­
rök m elle tt m egjelentek az első nyelvoktatást segítő szoftverek is. Az akkori 
M űvelődési M inisztérium az iskolák hardver- és szoftvereszközökkel való ellátá­
sának megszervezésére a Tudományszervezési és Informatikai Intézetet (Tll) 
kérte fel. A Tll pályázatot írt ki oktatási célú szoftverek fejlesztésére. A legelső, 
középiskolai cé lú nyelvoktató szoftverek ekkor születtek, ma már elavultnak 
számító, HT és ABC-80-as mikroszámítógépekre. Szerzőik főképp középiskolai 
tanárok (vagy programozni tudó diákok) voltak. Ezeket a szoftvereket -  ha nem is 
töm egesen vásárolták az iskolák -  a számítógéppel segített tanulás első hazai 
„fecské inek" tekinthetjük. Az érdeklődő nyelvtanárok az Országos Oktatástech­
nikai Központ (0 0 K ) tanfolyamain ismerkedhettek meg alkalmazásukkal.
A 80-as évek közepétől egyre több  vállalkozás (GMK, Rt, magánszemély stb.) jelent 
meg az oktatási szoftverek piacán, nyelvoktató programmal is. Már csak azért is, mert 
a m ikroszám ítógépek egyre nagyobb számban áramlottak az országba (az iskolákba 
éppúgy, mint a családokba) és a játékprogram okon kívül a nyelvtanulást segítő 
program ok azok, amelyek m inden korosztálynál nagy népszerűségre számíthatnak. 
Ezek a program ok részben nyelvtani tesztek voltak, részben drillező programok, 
vagyis az egyéni nyelvtanulás és gyakorlás segítői.
A ma forgalm azott szoftverek a legváltozatosabb nyelvtanítást segítő funkciókat 
látják el. A nyelvtani tesztek, drillek és adott tankönyv anyagát fe ldolgozó program ok 
mellett megjelentek a korszerű gépek nagy memóriáját, gyors adathozzáférését, egy­
szerű kezelhetőségét kihasználó szótárprogramok, „beszélő" programok, idegennyel­
vi szövegszerkesztők. A játékprogram ok között is találunk olyanokat, amelyek az 
idegennyelv tanulását segítik. De talán legérdekesebb hardver-újdonságnak számíta­
nak a zsebben elférő, hordozható, hatalmas kapacitású ún. to lm ácskalkulátorok, 
amelyek egyszerre több nyelv szókészletét kezelik. (1)
A következőkben a hazai piacon beszerezhető, idegennyelvoktatást segítő szoftve­
reket mutatjuk be, a számítógéptípusok gyors amortizációját figyelembe véve csupán 
IBM PC kom patib ilis számítógépekre. Végül kitekintést adunk néhány külfö ldön hasz­
nált iskolai nyelvoktató szoftverre is.
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1. Több nyelvet oktató programok, programrendszerek
BÁBEL Többnyelvű szótanító programcsomag (angol, német, francia 
nyelvekre)
A program csom ag a nyelvtanulás legfáradságosabb részét, a szótárazást és a 
szavak memorizálását könnyíti meg. Ellenőrzi a tudásszintet és értékeli az elsajátított 
ismereteket. Egyéni és csoportos tanuláshoz is ajánlott.
A keretprogram úgy van elkészítve, hogy az angol, német és francia nyelvhez 
egyaránt használható. Ezt egészítik ki a szótárlemezek, amelyek az adott nyelv szó­
készletét tartalmazzák. A szóanyag folyamatosan bővíthető. Jelenleg az OPENING 
STRATEGIES angol, és THEMEN német tankönyvekhez kaphatók lemezek. (2)
SYSTEM GEORGE nyelvoktató programok (angol, német)
A program ok különböző szintű nyelvtudáshoz készültek: a kezdőtől a fe lsőfokú 
nyelvvizsgára való felkészítésig. Minden program önálló tananyagot tartalmaz, de 
nyelvkönyvre, nyelvtankönyre és szótárra szükség lehet. Az Angol-1 program hoz a 
Czobor-Horlai féle könyv jól használható. A program okhoz lemezen mellékelve részle­
tes inform áció található, amely szükség esetén kinyomtatható, így a használatot 
megkönnyíti.
A TANULÓ-GYAKORLÓ üzemmód több nehézségi fokon használható. Csak helyes 
válasz esetén lehet továbblépni, de segítség kérhető, sőt, a kérdések félretehetők 
későbbi gyakorlásra. (Lemezre mentéssel)
A BESZÁMOLÓ-KIKÉRDEZŐ üzemmód akár meghatározott feladattól fo lyam ato ­
san, akár véletlenszerűen válogatott példaanyag alapján értékeli a tanuló m unkáját és 
jelzi ki az elért tudásszintet. Az eredményt a képernyőre vagy lemezre mentve is lehet 
kérni.
Az angol változathoz mind kezdő, mind haladó szintre szótárprogram  is készült, 
amely saját, szakmai szószedettel bővíthető.
A NÉMET program ok több speciális lehetőséget is nyújtanak:
-  német szószedet
-  két tanuló versenyezhet, munkájukat összehasonlítva értékeli a gép
-  a főnevek neme, ragozásuk és az igeaiakok gyakorlására külön változatos fe lada­
tok készültek.
HANGANYAG: az angol, orosz, német program okhoz hangkazettán kapható. A 
feladatok a képernyőn való megjelenéssel egyidőben m agnóról is m egszólaltatható- 
ak.
A BESZÉLŐ SZÓTÁR program csak angol nyelvre készült és kizárólag IBM AT-XT 
gépekre. A kiválasztott fejezet szavai megjelennek a képernyőn és tökéletes emberi 
hangon hallhatjuk őket akár a számítógép hangszóróján, akár csatolt m agnetofonon 
keresztül. Véletlenszerűen is kérhetjük angol szavak kimondását, amelyeket megértve 
helyesen be kell gépelnünk, illetve magyar megfelelőiket kurzorm ozgatással meg kell 
keresnünk. (3) és (12)
LINGUASOFT szótárprogramok
Olyan több  program ból álló programrendszerről van szó, amely a fordítástanulást 
segíti és fordítások készítését könnyíti meg. Több részből áll:
-  CALL (Com puter assisted Language Learning), angol, francia, német nyelvekre
Ez egy 3x100 órás, magyarról idegen nyelvre történő fordítást tanító program, alap-
és középfokú változatban. A hibát az elkövetés pillanatában korrigálja és külön kérésre 
segítséget is ad. Szinonima szótárt is tartalmaz Minden jó választ elfogad és az utolsó 
40 diák munkáját megőrzi.
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-  OLD (On Line Dictionaries), angol nyelvre (a német változat előkészületben)
On line (közvetlen hozzáférésű) szótárlapozó és gyorsfordító program, amely az 
éppen fu tó  nyelvgyakorló program felfüggesztése közben m egm ondja a képernyőn 
levő ismeretlen szó magyar jelentéseit.
-  CAT (Com puter Aided Translation)
Angol-m agyar gyorsfordító, szótárlapozó és kétablakos szövegszerkesztő p rog ­
ram, amelynek „Szócentrifuga’’ része a helyes szórend felállítását, „Frázisanalizátor’’ 
része pedig a kifejezések felismerését segíti.
-  ASK szókikérdező program angol nyelvre
A kezdőket 2000 szóból, a haladókat 25000 szóból kérdezi ki. Megjegyzi az ism e­
retlen szavakat is és a diák által elvétett szavakat, amelyeket legközelebb újra kérdez. 
A diákok teljesítményét egyénenként értékeli, statisztikát készít.
-  CAC (Com puter Aided Com m unication) angol, német, francia, spanyol és magyar 
nyelvekre
Idegennyetvú levelezési szöveggyűjtemény, többezer mondat alkotható vele. A 
beépített segédprogram ok elvégzik a mondaton belüli és a nyelvek közti nyelvtani 
egyeztetéseket. Az irat szövegszerkesztővel tovább javítható. (4)
Nyelvi tesztek
A program  a középfokú állami nyelvvizsga tesztjeinek gyűjteményét dolgozza fel 
angol és német nyelvekre. Gyakorló, felmérő és karbantartó részből áll. (Ez utóbbi a 
tesztkérdések módosítását, cseréjét teszi lehetővé.) A tesztkérdéseket a program 
kívánságra összekeveri. Ha a tanuló nem tudja a választ, segít, de ekkor nem számol 
fel pontot. (5)
EUROTRASNSLATOR II.
Hatnyelvű (angol, német, frencia, olasz, spanyol, magyar) mini tolmácskalkulátor, 
tenyérnyi szuper hardverújdonság! Nyelvenként több, mint 12000 alapszót és 400 
alapm ondatot tartalmaz az alábbi témakörökben:
köszönés, repülőtér, utazás, bevásárlás, kirándulás, posta, orvos, elsősegély, szállítás, 
szálloda, tárgyalás. A szavak, mondatok könnyen kikereshetők, azonnal fordíthatók bárme­
lyik másik nyelvre. A tanuló által tévesen beírt szavakat korrigálja, majd megadja ABC 
sorrendben, előre-hátra „lapozva" a keresett szavakat. Mini kalkulátort is tartalmaz. (6)
PICDIC
Angol-magyar, magyar-angol képes szótár képekkel, szavakkal, tesztekkel és játé­
kokkal. (A német-magyar és olasz-magyar változat előkészületben, nemsokára kap­
ható lesz!) A program  200 aprólékosan kidolgozott számítógépes grafikát és 5000 brit, 
illetve amerikai angol, valamint 5000 magyar szót tartalmaz. (Ha szó a brit és amerikai 
változata eltér, m indkettőt megjeleníti a program.) A szóanyagot az I LŐVE WORDS 
könyv szerzője, Szendró Borbála  állította össze.
A képek tém akörök szerint vannak csoportosítva, mégpedig 82, a m indennapi 
életben leggyakrabban előforduló témában A szótár több lehetőséget nyújt:
-  a kép egy megjelölt részére (a géphez csatolt egér vagy a megfelelő billentyűk 
segítségével) rámutatva kinyílik egy ablak, amelyben a választott objektum  neve 
angolul és magyarul megjelenik, sőt az angol szó fonetikus kiejtése is látható.
-  lehetőség van arra is, hogy csak az angol, csak a magyar vagy csak a fonetikus 
kiejtés jelenjen meg
-  egy adott angol vagy magyar szóhoz visszakereshető a megfelelő képelem is.
-  a szavak ki is m ondathatók a géppel, ha rendelkezünk az ehhez szükséges 
kiegészítő szoftverrel is. (14)
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2. Az angol nyelv oktatását segítő programok
FRANKLIN elektronikus helyesírási tanácsadó és értelmező szótárcsalád  
Felépítését és lehetőségeit tekintve messze meghaladja a „hagyom ányos” rend­
szerű oktatóprogram okat. Több, mint 10 különféle típusú és „tudású” , kisméretű, 
hordozható elektronikus eszközről van szó, amelyek könnyen és gyorsan kezelnek 
50-90 ezer szavas szótárakat, ellenőrzik a helyesírást, e lőtaghoz-előraghoz keresnek, 
szinonim ákat böngésznek akár az angol keresztrejtvények megfejtéséhez is. A szavak 
memorizálását izgalmas, szó- és betújátékok segítik, amelyek a logikai gondo lkodási 
készséget is fejlesztik:
-  Hangman (egy ismeretlen szót kell betűnként kitalálni)
-  Anagram m a (adott szó betűiből minél több  új szót kell alkotni)
-  Franklin’s deduction (4 betűt kell logikai úton sorrendbe rakni)
-  Jum ble (véletlenszerűen választott szó összekevert betűiből kell új szavakat 
alkotni)
-  W ord List Builder (a játékos által beírt betűkből a gép épít szavakat).
Egyes változatok beszélnek is, kiejtik a kérdéses angol szót. A legegyszerűbb kis 
eszköz általános iskolás gyermekeknek készült. A kom olyabb változatok az angolul 
jól tudóknak közel fé lm illió(!) szinonima és definíció gyors kezelését teszik lehetővé (a 
Merriam -W ebster'dictionary alapján). Érdemes a forgalm azótó l részletes katalógust 
kérni. (7)
AMI
Interaktív szótár és fordítást segítő szoftver. Az Országh-féle  szótár 37 ezer cím sza­
vát, 23 ezer kifejezését tartalmazza Memóriarezidens program, azaz te tsző leges más 
program  használata közben is behívható. (8)
DICTIONARY
IBM számítógépre készült szótár közel 5000 szóval, amelyet egy 2000 szót ta rta lm a­
zó számítástechnikai kisszótár egészít ki. A szótárprogram ot funkció it ismeri. (9)
E.T. ENGLISH TUTOR I.
Angol nyelvoktató rendszer a kezdőtől a haladó szintig. Választható blokkjai között 
szerepel:
-  a nyelvtani szabályok kis párbeszédeken alapuló megmagyarázása;
-  a STREAMLINE és STRATEGIES tankönyvek témaköreinek feladatai;
-  gyakorló rész 13 féle változatos feladattípussal (pl. keresztrejtvény, memóriajáték, 
történetkitalálás stb.) és értékelő résszel;
-  teszt, amely m egoldása után ajánlatot ad a szoftver a feltárt h iányosságok tovább i 
gyakorlására;
-  állandóan hozzáférhető (on line) szótár. (10)
E.T. ENGLISH TUTOR II.
Nyelvoktató rendszer haladóknak és nyelvvizsgára készülőknek. Választható főbb
részei:
-  nyelvtani szabályok gyakorlása párbeszédekre épülve;
-  500 kifejezés párbeszédes gyakorlatokra épülő magyarázata;
-  60 újságcikk magyar és angol változatban, szóm agyarázatokkal, fe ladatokkal;
-  adott tém akörök szókincsének begyakorlása;
-  700 tesztkérdés magyarázatokkal együtt;
-  on line, állandóan hozzáférhető 8000 szavas szótár. (10)
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Feleletválasztásos tesztfeladatok 
Az állami nyelvvizsga 50 nyelvtani tesztjének adott idő alatt történő megoldására készíti 
fel a tanulót ez a program. Minden feladat 4 lehetséges választ tartalmaz. Gyakorló és 
ellenőrző üzemmód is választható. A program méri az időt, a helyes és hibás válaszok 
számát és százalékos megoszlását Megmutatja a helyes választ is. (11)
C CLOSE
A program  egy összefüggő szöveg minden második, csonkán m egjelenő szavának 
kiegészítését kívánja. A helytelen válaszokat rögzíti és méri a m egoldásra fordított időt 
is. Figyeli azt is, hogy a program hoz tartozó számítógépes szótárból hányszor kértünk 
le szavakat. (11)
SPT GIB
Angol-magyar, magyar-angol számítógépes szótár, amely a Magay-Kiss féle szótár 
alapján 30-35 ezer címszót és 10-12 ezer szókapcsolatot, kifejezést tartalmaz. További 
ígért fejlesztési területek: német, francia, olasz, latin cseh és eszperantó nyelvek, 
valamint szakmai szótárak (pl. műszaki ismeretek, pénzügy, bankügyletek stb) (15)
3. A német nyelv tanulását segítő programok 
NMI
Ném et-m agyar interaktív szótár és fordítást segítő program  IBM szám ítógépre A 
Halász E lőd -féle kéziszótár 45000 címszavát tartalmazza Memóriarezidens program, 
tehát bármely más (pl. szövegszerkesztő) program  futtatása közben rögtön elérhető. 
Saját szótár is készíthető segítségével. Ragozott alakok szerint is keres. (8)
FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTFELADATOK 
Ugyanaz, mint az angol nyelvnél, bemutatását Id ott
RENDSZEREZETT NYELVTANI TESZTFELADATOK 
Az IBM számítógépen futó program tesztjei a teljes német nyelvtant ölelik át a 
névelők használatától a fo lyó beszédig. Egy-egy nyelvtani problém a elsajátításához 
8-12 feladatot kell megoldani. Gyakorló üzemmód is választható, amelyben segítség 
kérhető (példam ondatok). A gép méri a teljesítményt és a ráfordított időt is. (11)
TESZTRE SZABOTT FELADATOK 
A program sorozat az alábbi könyvek alapján készült:
-  PASSIV
Emericzy-Horváth: Passzív igeragozás a német nyelvben
-  INFINITIV
Olaszyné Kállai K.-Zimányi K.-Horváth: Infinitív szerkezetek a német nyelvben.
-  ADJEKTIVDEKLINATION
Olasziné-Zimányi-Horváth: Melléknévragozás a német nyelvben
-  MONDALVERBEN
Olasziné-Zimányi-Horváth: Módbeli segédigék a német nyelvben 
-K O N JU K TIV
Olasziné-Zimányi-Horváth: Kötőmód, feltételes mód a német nyelvben 
A program ok egyszerű és összetett feladatokat adnak a megjelölt nyelvtani tém a­
körben. A m egoldást magyarázat és értékelés követi, majd végül összefoglalás, amely 
a tanuló nyelvtudását ítéli meg. A gép tárolja a fe ladatm egoldások kü lönböző je llem ­
zőit (pl. a m egoldásra fordított időt is) és a külön m egvásárolható TANÁRI KIÉRTÉKE­
LŐ PROGRAM segítségével a tanuló fejlődése is nyom on követhető, mérhető. (11)
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WÖRTERBUCH
Német szótár 4700 szóval és ezek 7300 jelentésével. A szótárprogram ok szokásos 
funkció it teljesíti. (9)
4. Az orosz, francia, spanyol nyelvek tanulásához:
C om m odore 64-es számítógépre számos program készült. Ezek általában -  a gép 
kisebb memóriakapacitására és floppys tárolási lehetőségére építve -  csupán egy-egy 
nyelvtani szabály vagy szűkebb szókincs tanulását, gyakorlását segítik, leg többször 
játékos form ában (pl. puzzle, keresztrejtvény, úszó szavak halászata stb.) M ivel a 
C om m odore-gépcsalád apróbb program jaira nem térünk ki, az érdeklődők a fo rga l­
mazóktól kérhetnek bővebb tájékoztatást, (pl. 3, 13)
5. Többnyelvű szótárak 
IBM SZÓTÁR
Olyan alapprogram, amellyel kü lönböző nyelvek, tém akörök szótárai hozhatók létre 
IBM számítógépen. Ezek bárm ikor bővíthetők, módosíthatók. A szótanulást, a m em o­
rizálást azáltal is segíti, hogy külön állományba teszi a nem tudott vagy elvétett 
szavakat. Jelenleg két nyelvre van feltöltve adatállománya: angol (DICTIONARY) és 
német (WÖRTERBUCH), ezeket az előbbiekben részletesebben bemutattuk. (9)
SZÓTÁRI PROGRAMOK
Univerzális szótárkészítő rendszer IBM számítógépre. Több szótár együttes kezelé­
sét, saját szótár készítését is lehetővé teszi. Hálózatban is használható. Eddig két nagy 
adatállom ánya készült el: az AMI (angol nyelven) és az NMI (német nyelven). Bem u­
tatásukat lásd az adott nyelveknél. (8)
EUROTRANSLATOR II.
Hatnyelvű elektronikus tolmácskalkulátor, amelyet az 1. pont végén m utattunk be.
6. Kitekintés: az idegennyelvoktatást segítő szoftverek külföldön
A fejlett ipari országokban, különösen az erősen informatizált társadalm akban nagy 
hangsúlyt fektetnek az iskolai idegennyelv-oktatás korszerűsítésére, az új tecnnikák 
(számítógép, audió- és videóeszközök, videodiszk, CD-ROM, hálózatok stb) oktatási 
alkalmazására. Az professzionális szintű oktatási szoftverek készítői és forga lm azó i 
magánvállalkozások. K iemelendő és -  tudom ásom  szerint -  egyedülálló  a franciák 
példája, amely a kultuszkormányzat és a szoftverházak együttm űködésével arra tö re k ­
szik, hogy az iskolákba töm egesen kerüljenek pedagóg ia i szem pontbó l kiváló, jo g ­
tiszta és o lcsó  szoftverek.
Franciaországban az Oktatási Minisztérium és a szoftverforgalm azók között „L icen- 
ce M ixte” (Vegyes Licensz) elnevezésű vállalkozás jött létre. Egy erre a célra alakított 
m inisztérium i bizottság 192 vállalkozás kb. 1000 szoftverét és CD-ROM-ját vizsgálta 
meg pedagógiai és technikai alkalmazhatóság szem pontjából. 63 PC-termék eseté­
ben a következő m egállapodás született: a M inisztérium átalánydíjat utalt át a fo rg a l­
mazóknak, amelynek fejében megszerezte e szoftverek haszálati jogát, azaz az iskolák 
és oktatási intézmények ezeket a szoftvereket a forgalm azó cégtől igen o lcsón, a teljes 
ár töredékéért vásárolhatják meg. A m inisztérium így ösztönzi az iskolákat, a tanárokat 
a jó  m inőségű tantárgyi és felhasználói program ok használatára, az alábbi célok 
figyelem be vételével:
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-  az ismeretátadás és a tanulási struktúra segítése;
-  a m unkaerőpiac követelményeinek megfelelő adaptív képzés biztosítása;
-  a leendő polgárok képzése és informálása.
Ezekről a népszerű, professzionális színvonalú szoftverekről katalógust adtak ki. 
További 83 szoftver esetén szerződést nem kötöttek, de a szakértők ezek iskolai 
használatára is javaslatot tettek. Az alábbiakban röviden bemutatjuk a „L icence M ixte” 
idegennyelv-oktatást segítő szoftvereit.
COMPOLANGUES
Az idegen nyelven történő korrekt írás tanulását segíti a program. A tanulók feladata 
rajzos-képes dokum entációk alkotása angol, német, spanyol és olasz nyelven, akár a 
gép által ajánlott, akár saját elképzelésű témák alapián. A program  200 rajzot is 
tartalmaz, amelyhez tartozó szavak a 13-16 éves korosztály szókészletének felelnek 
meg, de a grafikus editor segítségével a tanár újabb rajzokat is bevihet a gépbe és a 
szótár szóanyagát is bővítheti. A program ot hálozatos alkalmazásra gyártották. A 
tanári gépről a tanulók munkája lekérdezhető, ellenőrizhető, üzenet küldhető. A diákok 
elmenthetik saját alkotásukat és társaikkal is kom m unikálhatnak a hálózat segítségé­
vel. (1989-ben már több  mint 4000 iskolában használták a szoftvert!) (17)
ÉCRITURE AUTOMATIQUE
A nyitott program  angol nyelvű költemények alkotását teszi lehetővé azáltal, hogy a 
nyelvtani szabályok szerint csoportosított, tematikus szóállom ányokra, m int m ini-adat­
bázisra építve szürrealista szövegek előállítását segíti. C soportm unkát feltételez. A 
tanu lócsoport adott téma vagy kép alapján közösen m integy 20 egyszerű m ondatot 
alkot, nyelvtanilag elemez, ellenőriz, megtanul. (A m ondatokat file-ként elmenthetik.) A 
szövegalkotásnak több  m ódja is van:
-  a gép m integy 15 m ondatot kiír a képernyőre, amelyet a tanulók tetszés szerint 
módosíthatnak,
-  a csoportnak nem tetsző m ondatokat egymással megvitatva, akár egyenként 
kitörölhetik,
-  szócsoportokat alkothatnak a tanulók és meghatározhatják a m ondatok struktúrá­
ját a gép számára A gép által adott nem tetsző m ondatokat visszautasíthatják.
A program  te ljesen nyitott, használata a tanulók aktív együttm űködését, fantáziáját, 
já tékos kedvét éppúgy feltételezi, m int az időnkénti tanári segítséget. Hálózatban is 
használható. C soportm unkára ajánlott. (17)
ECHOLANGUES
A hallott nyelv megértését segítő program PC-re, angol, német, spanyol nyelvekre. 
Hangkazetta tartozik hozzá. A program diákoknak készített része az elsőként hallott 
szöveg megértését ellenőrzi, annak kritikus pontjaihoz kapcsolódva kérdéseket tesz 
fel. A hibák önálló kijavítására a szöveg másodszori meghallgatása után van lehető­
ség. A tanári rész egyrészt a diák munkáját, válaszait értékeli, másrészt nyitott: új 
szövegek, feladatok is a lkothatok vele Egyéni tanulásra ajánlott program, de hálóza­
ton is fut. (17)
AIDEÁ LA COMPREHENSION DE L ’ECRIT
Az angol és német nyelvek önálló tanulásához készített, gim názium i és egyetemi 
szintre ajánlott szoftver célja:
-  a globális és szintetikus olvasási stratégiát fejleszteni a m ielőbbi szövegértés 
érdekében,
-  a szövegösszefüggésekre következtetni a szóról szóra való fordítás elkerülésével,
-  szemantikus szövegmegközelítési módszert elsajátítani.
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Kezdetben 10 szöveg közül választhat a tanuló. A történeteket elemeznie kell a 
szereplők közti kapcsolatok, az események ideje és helye szerint. A szöveg teljes 
megértését a kulcsszavak gyűjteménye is segíti. A szoftver nyitott, egy olyan szöveg- 
szerkesztő részt tartalmaz, amely a tanár számára lehetővé teszi a szövegválaszték 
fo lyam atos bővítését. (17)
SUPER MAIL
M em óriarezidens program PC-re, amely bármely más fe lhasználói program  (pl. 
szövegszerkesztő) futása közben behívható. Tökéletes angol nyelvezetű levelek és 
beszám olók készítésében segít (pl. áruminta-kérés, meghívólevél, hote lszoba foglalás 
stb). 2000 szóból és 4000 kifejezésből álló gazdasági-kereskedelm i szótárt is ta rta l­
maz. Megadja a keresett szó angol változatát, autom atikusan lefordítja a francia 
szövegszerkesztővel írott kifejezéseket és azt beilleszti a megfelelő helyre. (17)
ECHOLANGUES CARTE VOCALE
A hasonló nevű program m odernebb változata, amely interfésszel és hangkártyával 
egészíti ki a számítógépet. Maga a szoftver is többet tud: a hallott szövegek, kife jezé­
sek megértése érdekében az ellenőrző kérdések közben is lehetőség van a szöveg 
újra meghallgatására, sőt, az önkorrekciót a hibás válaszokhoz fűzött log ikus m eg­
jegyzésekkel is támogatja. A program ellenőrző tesztet is tartalmaz, a válaszadást a 
lehetséges hiányzó szavak képernyőn való megjelenése is segíti. Angol, német, 
spanyol nyelvre készült, 3 változatban a kezdő szinttől a haladóig. (17)
ENGLISH SAGA
Angol nyelvű mesék, kalandok írását segíti a PC-re készített program. Kezdetben a 
diákok a gép által adott történeteket (a szereplőket, helyszínt, eseményeket) m ódosít­
ják. Később a tanár közreműködésével egy közösen kitalált történet különféle szere­
peit játszák el. Elkészítik ennek forgatókönyvét, gépbe írják a történetet, amit bővíte­
nék, nyelvtanilag csiszolnak. A történetek kinyom tathatóak és a gép segítségével 
kikérdezhetőek. (18)
BAC LANGUES
Német és angol változatban készített nyitott program PC-re, érettségi előtt álló 
diákok számára. A tanár önm aga is alkothat vele egyéni feladatokat, szövegeket 
diákjai számára. A program  10 „beépített" szöveget is tartalmaz. A feladat e szövegek 
megértése, elemzése, adott szókészlet szerint módosítása, m enürendszer segítségé­
vel. (19)
Ajánlások
A felsorolt szoftverek áttekintésével képet kapunk a hazai ellátottságról, a hiányos­
s á g o k ig  és világossá válnak a fejlesztési javaslatok is. A legszem betűnőbb h iányos­
ság az, hogy az európai nyelvek „lefedése" sem egyenletes. A program ok zöm e az 
angol és német nyelvek gyakorlásához készült, orosz nyelvi okta tóprogram okat csak 
egyetlen cég forgalm az (és csak Com m odore-64-es számítógépre). Elvétve találunk 
francia és spanyol nyelvgyakorló programokat, az olasz nyelv pedig -  tudom ásunk 
szerint -  teljesen „fehér fo lt" tűnik a hazai szoftverpiacon.
A meglévő szoftverek is nagyon egysíkúak a felhasználási lehetőségek szem pon t­
jából. Az IBM-es szótárprogram októl eltekintve legtöbbjük egyedi: egy-egy nyelvtani 
szabály, fogalom  használatát gyakoroltatja, m égped ig  az egyén i felhasználó, „m a gá ­
nyos d iák" közrem űködésével A csoportm unka a program ok futtatásakor szinte 
kizárt Nem szerencsés az sem, ha csupán egy tankönyv anyagát „viszik gépre", avagy
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az oly népszerű nyelw izsgateszteket. Ergonómiai szem pontból helytelen, ha a nyom ­
tatott szöveget a szem et fárasztó képernyőn  kell elolvasni és a program  egyetlen 
előnye az, hogy gyors értékelést tud nyújtani. A korszerű szám ítógépek ennél jóval 
többre képesek, még a nyelvoktatás területén is! Mintha ezekről a fe jlesztők elfelejt­
keztek volna!
H iányosságnak tartjuk azt is, hogy az éló nyelvi környezet te ljesen m ellőzött a 
vizsgált program ok alkalmazásakor. Bár a System George program  egyik vá ltozatá­
ban a szám ítógép „beszélni is tud", ez csak félm egoldás. A hallott szöveg megértése, 
kapcsolódó fe ladatok m egoldása nem elhanyagolható szempont, enélkül nem szám ít­
hatunk a nyelvi szoftverek „töm eges" alkalmazására, marad az idegenkedés, e lzárkó­
zás.
A legtöbb program  teljesen zárt, merev, elágazás né lkü li úton fut le. Gyakoroltat, 
kikérdez -  bár ezt sokszor játékos, szórakoztató form ában teszi de nem hagy teret 
a tanuló egyéni elképzeléseinek, fantáziájának, azaz teljesen mellőzi a pedagóg ia i-in ­
formatikai szakirodalom  szerint „nyitott"-nak nevezett oktatási célú program  kritériu­
mait. Azok az igazán jó  oktatószoftverek, am ellye l a tanuló az adott témakörben, 
tantárgyban egyéni képessége it felhasználva és fejlesztve alkothat. A francia oktató- 
szoftverek közül már több  teljesíti ezeket a funkciókat. Nyitott program ok, amelyek 
lehetővé teszik a tanu lócsoport közös alkotását is.
Az elm ondott kritikai észrevételek alapján a fe jlesztendő idegennyelvi szoftverektől 
az alábbiak várhatók el (amelyeket nem egyetlen, „szuperszoftvernek” kellene te ljesí­
teni!):
-  könnyen kezelhető, nem feltételez előzetes informatikai ismereteket, jól dokum en­
tált, menüvezérlésű;
- tú llé p  a hagyom ányos nyelvtani gyakorlatokon és a gyermekek aktív, in te llektuá lis  
tevékenységére ép ít;
-  nyelvi szituációkat terem t (pl. párbeszédek, helyzetek szimulációja, vázlatos tö rté ­
netek), ezáltal a csoportos felhasználást erősíti;
-  kihasználja a gép-adta lehetőségeket (adatbázis-kezelés nagy szó- vagy m onda­
tállománnyal, grafikai m egoldások nem csupán díszítésre, hanem a megértés e lőse­
gítésére);
-  nyito tt, azaz alakítható, adatállományai bővíthetők, cserélhetők a tanár és/vagy 
tanuló igényeit figyelem be véve;
-  a szám ítógépet szükség esetén a technika i környezettel is összeköti, akár szo ft­
ver-, akár hardverm egoldással más audiovizuális eszközök (kazettás m agnetofon, 
videom agnó, CD-ROM, videodiszk) együttes használatát, vezérlését is lehetővé teszi, 
így valóban „élő nyelvi környezetet" teremt (költséges!);
-  nem zárja ki a helyi (osztálytermi) hálózatos alkalmazás lehetőségét sem, sőt, a 
fejlődési tendenciákat figyelem be véve akár távoktatási vagy iskolák közötti hálózaton 
keresztüli kom m unikációra is alkalmas.
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